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筆者曾發表有關流人函可 （１６１２—１６６０）、吳兆騫 （１６３１—１６８４）、方拱乾 （１５９６—１６６６）、方孝標
（１６１８—１６９６）的一系列論文，可參。
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·０３１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）































































































































































































































































































































































·２４１· 　 中國文學裏的他者（嶺南學報　 復刊第十三輯）
Ｅｘｉｌｅ，Ｂｏｒｄｅｒｓ，ａｎｄ ｔｈｅ Ｏｔｈｅｒ：Ａ Ｓｔｕｄｙ ｏｆ
Ｆａｎｇ Ｘｉａｏｂｉａｏｓ “Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ Ｐｏｅｍｓ
ｏｎ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ Ｊｏｕｒｎｅｙ”
Ｌａｗｒｅｎｃｅ Ｙｉｍ
Ｐｒｏｆｅｓｓｏｒ，Ｄｅｐａｒｔｍｅｎｔ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｌａｎｇｕａｇｅ ａｎｄ Ｌｉｔｅｒａｔｕｒｅ，
ｔｈｅ Ｃｈｉｎｅｓｅ Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ ｏｆ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
Ｅｘｉｌｅ ｔｏ Ｍａｎｃｈｕｒｉａ ｉｎ ｔｈｅ ｅａｒｌｙ Ｑｉｎｇ （１６４４ １９１２） ｉｓ ａ ｐｅｃｕｌｉａｒ
ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌ，ｐｏｌｉｔｉｃａｌ， ａｎｄ ｃｕｌｔｕｒａｌ ｐｈｅｎｏｍｅｎｏｎ ｗｈｏｓｅ ｓｃａｌｅ ａｎｄ ｓｃｏｐｅ ｉｓ
ｕｎｐｒｅｃｅｄｅｎｔｅｄ ｉｎ ｐｒｅｍｏｄｅｒｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｈｉｓｔｏｒｙ． Ａｍｏｎｇ ｔｈｅ ｅｘｉｌｅｓ ｗｅｒｅ ｓｏｍｅ ｖｅｒｙ
ａｃｃｏｍｐｌｉｓｈｅｄ ｗｒｉｔｅｒｓ ｗｈｏ ｃｏｎｔｉｎｕｅｄ ｔｏ ｗｒｉｔｅ ｉｎ ｔｈｅ ｐｌａｃｅｓ ｏｆ ｂａｎｉｓｈｍｅｎｔ，ａｎｄ
ｔｈｅｉｒ ｔｒｅａｔｍｅｎｔ ｏｆ ｔｈｅ ｔｒｏｐｅ ｏｆ ｅｘｉｌｅ ａｎｄ ｅｘｉｌｉｃ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ ｉｎ ｐｏｅｍｓ ａｎｄ ｐｒｏｓｅ
ｗｒｉｔｉｎｇｓ ｉｓ ｗｏｒｔｈｙ ｏｆ ｓｅｒｉｏｕｓ ｓｔｕｄｙ． Ｔｈｉｓ ｐａｐｅｒ ｉｓ ａ ｓｔｕｄｙ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｉｌｉｃ ｗｒｉｔｉｎｇｓ ｏｆ
ｔｈｅ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｙｅｔ ｕｎｄｅｒｓｔｕｄｉｅｄ ｐｏｅｔ Ｆａｎｇ Ｘｉａｏｂｉａｏ （１６１８ １６９６），
ｗｈｏ ｉｎ ｔｈｅ ｗａｋｅ ｏｆ ｔｈｅ Ｅｘａｍｉｎａｔｉｏｎ Ｓｃａｎｄａｌ ｏｆ １６５７，ｗａｓ ｅｘｉｌｅｄ ｔｏ Ｎｉｎｇｇｕｔａ，ａ
ｒｅｍｏｔｅ ｔｏｗｎ ｃｌｏｓｅ ｔｏ ｔｈｅ ｂｏｒｄｅｒｓ ｏｆ ｔｈｅｎ Ｃｈｏｓǒｎ Ｋｏｒｅａ． Ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ｃｏｎｄｕｃｔｓ
ｃｌｏｓｅ ｒｅａｄｉｎｇｓ ｏｆ ａ ｓｅｒｉｅｓ ｏｆ ｐｏｅｍｓ ｔｉｔｌｅｄ “Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ Ｐｏｅｍｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ
Ｊｏｕｒｎｅｙ”（Ｄｏｎｇｚｈｅｎｇ ｚａｙｏｎｇ），ｗｒｉｔｔｅｎ ｂｙ Ｆａｎｇ ｏｎ ｈｉｓ ｊｏｕｒｎｅｙ ｔｏ Ｎｉｎｇｇｕｔａ． Ｔｈｅ
ａｕｔｈｏｒ ｅｘｐｌｏｒｅｓ ｔｈｅ ｆｏｌｌｏｗｉｎｇ ｑｕｅｓｔｉｏｎｓ：Ｈｏｗ ｉｓ ｔｈｅ ｕｎｃａｎｎｙ ｐｓｙｃｈｉｃ ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ ｏｆ
ｔｈｅ ｅｘｉｌｅ ｅｍｂｅｄｄｅｄ ｉｎ，ａｎｄ ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ ｒｅｆｌｅｃｔｅｄ ｂｙ，ｔｈｅ ｌｉｔｅｒａｒｙ ａｎｄ ａｅｓｔｈｅｔｉｃ
ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎｓ ｏｆ ｔｈｅ ｔｅｘｔｓ？Ｈｏｗ ｄｏｅｓ ｔｈｅ ｌｉｍｉｎａｌｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｉｌｉｃ ｗｏｒｌｄ ｉｎｔｅｒａｃｔ
ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｌｉｍｉｎａｌｉｔｙ ｏｆ ｅｘｉｌｉｃ ｌａｎｇｕａｇｅ？Ｈｏｗ ｄｏ ｗｅ ｕｎｄｅｒｓｔａｎｄ ａｎｄ ｄｅｓｃｒｉｂｅ ｔｈｉｓ
“ｉｎｂｅｔｗｅｅｎｎｅｓｓ” ｈｉｓｔｏｒｉｃａｌｌｙ， ｐｈｉｌｏｓｏｐｈｉｃａｌｌｙ ａｎｄ ｌｉｔｅｒａｒｉｌｙ？ Ｆｒｏｍ ｔｈｅｓｅ
ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ ｔｈｅ ａｕｔｈｏｒ ｓｉｔｕａｔｅｓ ａｎｄ ｆａｔｈｏｍｓ ｔｈｅ ｆｉｇｕｒｅ ａｎｄ ｖｏｉｃｅ ｏｆ ｔｈｅ ｅｘｉｌｅ
ｔｕｒｎｅｄ ｐｏｅｔ，ｏｒ ｔｈｅ ｐｏｅｔ ｔｕｒｎｅｄ ｅｘｉｌｅ． Ｗｅ ｃａｎ ａｌｓｏ ｓｅｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅｓｅ ｐｅｒｓｐｅｃｔｉｖｅｓ
ｔｈａｔ ｔｈｅ ｅｘｉｌｅｓ ａｒｅ ｂｏｕｎｄ ｔｏ ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ ｔｈｅ “ｏｔｈｅｒ”ｉｎ ｔｈｅ ｆｏｒｅｉｇｎ ｌａｎｄｓｃａｐｅｓ，ｉｎ
ｔｈｅ ｃｕｌｔｕｒａｌ ａｎｄ ｌｉｎｇｕｉｓｔｉｃ ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ，ａｎｄ ｎｏ ｌｅｓｓ ｉｎ ｔｈｅ ｈｕｍｂｌｉｎｇ ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅｓ
ｏｆ ｔｈｅｍｓｅｌｖｅｓ ａｎｄ ｔｈｅｉｒ ｂｏｄｙ ａｎｄ ｉｎ ｔｈｅ ｔｒｏｕｂｌｅｄ ｓｕｂｊｅｃｔｉｖｉｔｙ ｏｆ ｔｈｅ ｓｅｌｆ．
Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：Ｅｘｉｌｅ，Ｆａｎｇ Ｘｉａｏｂｉａｏ，“Ｍｉｓｃｅｌｌａｎｅｏｕｓ Ｐｏｅｍｓ ｏｎ ｔｈｅ Ｅａｓｔｅｒｎ
Ｊｏｕｒｎｅｙ”（Ｄｏｎｇｚｈｅｎｇ ｚａｙｏｎｇ），Ｎｉｎｇｇｕｔａ，ｐｏｅｔｉｃｓ ｏｆ ｅｘｉｌｅ
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